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การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Information Seeking for Studying and Information Literacy Standards 
Related to Information Seeking of Undergraduate Students at 
Princess of Naradhiwas University
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 ตามตัวแบบ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	2)	ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศจาก	2	มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
สารสนเทศ	และ	3)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	และระดับการรู้สารสนเทศ
จาก	2	มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	ทั้งเพศชายและเพศหญิง	ทุกชั้นปี		จำานวน	312	คน	ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบใน
การเก็บข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	
	 ผลการวิจัยพบว่า		1)	 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามตัวแบบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( 	=	 3.63)	 2)	นักศึกษามีการรู้สารสนเทศจาก	 2	มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	คะแนนรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	 (ร้อยละ	49.37)	และ	3)	การแสวงหา
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศจาก	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศใน
ทิศทางบวก	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ :	การแสวงหาสารสนเทศ	การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	การรู้สารสนเทศ	นักศึกษาระดับ
	 		ปริญญาตรี
2	อาจารย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
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Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	1)	to	study	information	seeking	for	education	be-
havioral	according	to	information	seeking	model	2)	to	explore	the	2	standard	levels	of	informa-
tional	perception	involving	information	seeking	and	3)	to	study	the	relationship	between	level	
of	information	searching	and	information	perception		in	2	standard	levels	which	are	related	
to	informational	seeking	of	undergraduate	students	at	Princess	of	Naradhiwas	University.	The	
samples	of	the	study	were	312	of	male	and	female	students	from	all	level	of	undergraduate	
students		Princess	of	Naradhiwas	University	in	2011	academic	year.	Questionnaires	and	tests	
were	used	to	collect	data	and	were	analyzed	using	mean,	percentage,	and	standard	deviation	
and	Pearson	correlation	coefficient.
	 The	results	of	the	study	showed	that	:	1)	The	students	had	level	of	informational	seek-
ing	for	educational	seeking	behavioral	was	in	a	high	level	( =	3.63)	2)The		standards	level	of	
informational	perception	related	to	students	 informational	seeking		was	 in	a	medium	level	
(49.37	percent)	and	3).	Informational	seeking	had	a	relation	with	informational	perception	from	
two	standards	relating	to	information	seeking	showed	a	positive	ways	with	a	statistical	sig-
nificance	was	at	.05	(p	=	0.05).
Keywords: 	information	seeking,	information	seeking	for	studying,	information	literacy,	
	 					Undergraduate	Students
บทนำา
	 ในยุคปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมของสารสนเทศได้มีการคิด	การสร้าง	การผลิต	 และการเผยแพร่	 เป็น
จำานวนมากในหลากหลายรูปแบบจนส่งผลให้ปริมาณของสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนประสบปัญหาการ
ทะลักทะลายของสารสนเทศ	(Information	Explosion)	ทำาให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าโดยเริ่มกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้	
	 การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ	เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ีต้องการน้ัน	ผู้ท่ีแสวงหาอาจมีวิธีการ
แสวงหาท่ีแตกต่างกัน	 โ่ดยท่ัวไปจะมีเกณฑ์พิจารณาในการเลือกสารสนเทศ	 ได้แก่	 ความถูกต้อง	 (Accuracy)	
ความครบถ้วนสมบูรณ์	 (Completeness)	ความน่าเช่ือถือ	(Reliability)	ความเท่ียงตรง	(Preciseness)	ความ
ทันสมัย	(Currency)	ใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ	(Timeliness)	ค่าใช้จ่าย	(Cost)	และการเข้าถึงได้ง่าย	(Ac-
cessibility)	และสิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือเป็นสารสนเทศที่อยู่ในกระแสนิยมและสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำา
วันได้	(สมคิด	ดวงจักร์,	2551)	ซึ่งหากมีการแสวงหาสารสนเทศเป็นประจำา	หรือมีการแสวงหาสารสนเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ	จะเกิดทักษะในการแสวงหาสารสนเทศด้านการคิดวิเคราะห์	และมีความสามารถในการกำาหนดแหล่ง
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และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้รวดเร็ว	และได้รับสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้	ทักษะการคิดวิเคราะห์	เพื่อ
การกำาหนดแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการนี้	 หากได้มีการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ	 ส่งผลให้มีการพัฒนา
ทักษะจนเกิดการรู้สารสนเทศต่อไป
	 การรู้สารสนเทศ	 (Information	 Literacy)	 หมายถึง	 ความเข้าใจและความสามารถของบุคคลที่
จะวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อใดที่ตนเองต้องการสนเทศ	 มีความสามารถในการกำาหนดแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการ	ประเมินและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 (American	 Library	Association,	 1998	 ;	 สมาน	
ลอยฟ้า,	 2544)	 ถ้าบุคคลมีความรู้ดังกล่าวแล้วจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้รู้สารสนเทศ	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศคือ	สามารถกำาหนดแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้	
	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งใหม่ในภาคใต้	 เกิด
จากการหลอมรวมสถาบันในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งประกอบด้วย	 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส	
เข้าด้วยกันเปิดสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ระดับปริญญาตรี	
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	 (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,	 2553)	 ในจัดการเรียนการสอนนั้น	
มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รักการอ่าน	ใฝ่รู้	เกิดการเรียนรู้	มีความรอบรู้	เรียนรู้ด้วยตนเอง	อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต	 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน	 การสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	
พร้อมทั้งจัดให้มีสำานักหอสมุดที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้า	 สารสนเทศแก่นักศึกษาทุกคน	 เพื่อให้มีทักษะในการ
สืบค้นและการรู้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	(สุวิมล	เขี้ยวแก้ว	และคณะ,	2545)	
	 การศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศโดยการพิจารณาจากมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ทุกชั้นปี	 	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจาก
การหลอมรวม	 ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน	 ใฝ่รู้	 เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 มี
ความรอบรู้	 อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 จำาเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนและการรู้สารสนเทศจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการห้องสมุดและรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	ตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	
	 2.	เพ่ือศึกษาระดับการรู้สารสนเทศจาก	2	มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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	 3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	และระดับการรู้สารสนเทศจาก	
2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
 1. กรอบแนวคิดการวิจัย
 1.1 การศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา
	 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีในด้านการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษา	 ผู้วิจัยได้นำาตัวแบบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ	ของนักสังคมศาสตร์	ซ่ึงเป็นตัวแบบพ้ืนฐานท่ีเอลลิส	(Ellis,	1989)	พัฒนาข้ึนจากผลการวิจัย
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	ของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในปี	ค.ศ.	1987	และ	ค.ศ.	1989	เน่ืองจาก	
เป็นตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศท่ีเป็นสากล	 นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์	 และสังคมศาสตร์พึง
กระทำา	 และเหมาะสมกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งอเมริกา	 สามารถ
แสดงให้ได้ว่าเมื่อนักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 ก็จะส่งผล
ให้เกิดการรู้สารสนเทศได้
	 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักสังคมศาสตร์	 ประกอบด้วย	พฤติกรรม	6	ประการ	
(Ellis,	1989)	ได้แก่	การเริ่มต้น	(Starting)	การเชื่อมโยงร้อยเรียง	(Chaining)	การสำารวจเลือกดู	(Browsing)	
การแยกแยะ	(Differentiating)	การตรวจตรา	(Monitoring)	และการดึงสารสนเทศออกมา	(Extracting)	ซึ่ง
ขยายความได้ดังนี้
	 1)	การเร่ิมต้น	(Starting)	เป็นการเร่ิมต้นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ	โดยเร่ิมหลังจากประเด็นต่างๆ	
ที่เกิดจากการศึกษาในชั้นเรียน	 ซึ่งนักศึกษาอาจเริ่มต้นจากประเด็นที่ตนเองสนใจ	 จากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน	เป็นต้น
	 2)	การเชื่อมโยงร้อยเรียง	(Chaining)	เป็นการเชื่อมโยงสารสนเทศจากการเริ่มต้นในการแสวงหา
สารสนเทศ	เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ	ซึ่งเป็นการลงมือค้นหาสารสนเทศของนักศึกษา
	 3)	การสำารวจเลือกดู	(Browsing)	เป็นการกลั่นกรองสารสนเทศจากสารสนเทศที่ผ่านการลงมือค้นหา
อย่างมีหลักการ	 โดยสำารวจเลือกดูสารสนเทศที่ต้องการ	 และนำาสารสนเทศเหล่านั้นมากลั่นกรองโดยพิจารณา
ให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น	เช่น	ความน่าเชื่อถือ	ความถูกต้อง	ความทันสมัยของสารสนเทศ	เป็นต้น
	 4)	การแยกแยะ	(Differentiating)	เป็นการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได้	โดยพิจารณาสารสนเทศ
ที่มีเนื้อหาหรือมีความถูกต้อง	ว่าสามารถนำาสารสนเทศนั้นไปใช้ได้หรือไม่
	 5)	การตรวจตรา	(Monitoring)	เป็นการตรวจตราสารสนเทศหลังจากการแยกแยะสารสนเทศท่ีได้รับ
ซึ่งอาจไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา	 ดังนั้นนักศึกษาต้องทำาการลงมือค้นหา
สารสนเทศเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการ
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	 6)	 การดึงสารสนเทศออกมา	 (Extracting)	 เป็นการดึงสารสนเทศที่ต้องการออกมาและมีการจัดการ
กับสารสนเทศที่ได้คัดเลือกเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	พิมพ์สารสนเทศ	บันทึกข้อมูลเก็บไว้	หรือจดบันทึกย่อ	
เป็นต้น
 1.2 การศึกษาการรู้สารสนเทศ
	 การศึษาด้านการรู้สารสนเทศ	 ผู้วิจัยใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศจาก	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาสารสนเทศ	ระดับอุดมศึกษาสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย	แห่งสหรัฐอเมริกา	 (Association	
of	College	and	Research	Libraries,	2000)	ซึ่งได้คัดเลือกมา	2	มาตรฐานได้แก่	
	 มาตรฐานที่	1	บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถกำาหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
	 มาตรฐานที่	2	บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ	อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และการรู้สารสนเทศ
	 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 และการรู้สารสนเทศ	 ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยนำามาเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างกันกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศจาก	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 ระดับ
อุดมศึกษาสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย	แห่งสหรัฐอเมริกา	แสดงได้ภาพที่	1	ดังนี้
ภาพที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	และการรู้สารสนเทศ
	 จากภาพที่	 1	 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 และการรู้สารสนเทศ	สามารถ
สรุปความสัมพันธ์	ได้คือ
	 1)	 การเริ่มต้น	 (Starting)	 สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	 ของมาตรฐานระดับที่	 1	 นักศึกษาผู้รู้
สารสนเทศสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ	
	 2)	การเชื่อมโยง	 (Chaining)	สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	ของมาตรฐานระดับที่	1	นักศึกษาผู้รู้
สารสนเทศสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้	
	 3)	การสำารวจเลือกดู	(Browsing)	สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	ของมาตรฐานระดับที่	2	นักศึกษา
ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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	 4)	การแยกแยะ	(Differentiating)	สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	ของมาตรฐานระดับที่	2	นักศึกษา
ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	
	 5)	การตรวจตรา	(Monitoring)	สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	ของมาตรฐานระดับที่	2	นักศึกษาผู้
รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
	 6)	การดึงสารสนเทศออกมา	(Extracting)	สามารถตอบตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ	ของมาตรฐานระดับที่	2	
นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
	 จากการศึกษาตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ	 และความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	และการรู้สารสนเทศ	ผู้วิจัยจึงได้สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย	ดังน้ี
ภาพที่ 2	กรอบแนวคิดการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	ทั้งเพศชายและเพศหญิง	ทุกชั้นปี	ในปีการศึกษา	2554	จำานวน	1,425	คน	ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตรคำานวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร	ยามาเน่	(Yamane,	1973)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	และความคลาด
เคลื่อนที่	ร้อยละ	+5ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ	312	คน	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	และความคลาดเคลื่อนที่
ร้อยละ	+5
เครื่องมือที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูล
	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ	 แบบสอบถามและแบบทดสอบ	 แบ่งเป็น	
2	ลักษณะ	คือ	1)	แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เพื่อเก็บข้อมูลของการแสวงหาสารสนเทศ	 เพื่อการศึกษา	
(ตอนที่	1-3)	และ	2)	แบบทดสอบ	(Test)	การรู้สารสนเทศในด้านต่างๆตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ
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สมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย	 (ACRL)	 (ตอนที่	 4)	 ซึ่งแบบสอบถามและแบบทดสอบสำาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น	4	ตอนดังนี้
	 ตอนที่	1	แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	ระดับชั้นปี	คณะที่ศึกษา	
วุฒิการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	และประสบการณ์ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ
	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกับการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษา		ในด้านจุดมุ่งหมาย
	วิธีการ	ภาษา	รูปแบบ	และแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการแสวงหา	เป็นแบบมาตราประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	
Scale)
	 ตอนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการแสวงหาสารสนเทศ	เพื่อการ
ศึกษา	เป็นแบบมาตราประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)
	 ตอนที่	4	แบบทดสอบการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา	
จำานวน	20	ข้อ	แบ่งเป็นมาตรฐานละ	10	ข้อ	ดังนี้
	 มาตรฐานระดับที่	1	นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้องการใช้ได้
	 มาตรฐานระดับท่ี	 2	 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
	 แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ	 จำานวน	 3	 ท่าน	 และได้ทดลอง	
ใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 30	 คน	 และทดสอบความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามและแบบทดสอบ	 โดยค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค	
(Cronbach,	1970)	ได้เท่ากับ	.778	และค่าความเช่ือม่ันของแบบ	ทดสอบโดยใช้สูตร	KR-20	(Kuder-Richadson	
Formulas)	ได้เท่ากับ	.725
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลใน	 5	 ประเด็นคือ	 เพศ	
ระดับชั้นปี	 คณะที่ศึกษา	 วุฒิการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	 และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่า
  1.1 เพศ	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำานวน	240	คน	(ร้อยละ	76.90)	เป็นเพศชาย
จำานวน	 72	 คน	 (ร้อยละ	 23.10)	 ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ที่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์มีจำานวนนักศึกษาเพศหญิงมากกว่านักศึกษาเพศชาย
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  1.2 ระดับชั้นปี	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	จำานวนมากที่สุดคือ	111	คน	(ร้อยละ	35.60)	รองลง
มาคือ	นักศึกษาชั้นปีที่	2	จำานวน	87	คน	(ร้อยละ	27.60)	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จำานวน	81	คน	(ร้อยละ	26.00)	
และนักศึกษาชั้นปีที่	1	จำานวน	34	คน	(ร้อยละ	10.90)	ตามลำาดับ
  1.3 คณะที่ศึกษา	เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	และคณะวิทยาการจัดการ	จำานวน
มากที่สุดคือ	81	คน	(ร้อยละ	25.96)	รองลงมาคือ	นักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	จำานวน	58	คน	
(ร้อยละ	18.59)	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำานวน	45	คน	(ร้อยละ	14.42)	นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	
จำานวน	28	คน	(ร้อยละ	8.97)	และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	จำานวน	19	คน	(ร้อยละ	6.10)	ตามลำาดับ
  1.4 วุฒิการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำานวนมาก
ที่สุด	217	คน	(ร้อยละ	69.60)	รองลงมาคือ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	จำานวน	68	คน	(ร้อยละ	21.80)	
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จำานวน	27	คน	(ร้อยละ	8.70)	ตามลำาดับ
  1.5 ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	เป็นนักศึกษา
มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	 จำานวน	 257	 คน	 (ร้อยละ	 82.40)	
และนักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	 จำานวน	 55	 คน	
(ร้อยละ	17.60)
 2. การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์
	 การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
สอดคล้องกับตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้ใน	6	ประการ
	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	
3.63,	S.D.	=	.536)	เมื่อจำาแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	
  2.1 ด้านการเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศ	 (การเริ่มต้น	 -	 Starting)	 นักศึกษามีการเริ่มต้น
แสวงหาสารสนเทศ	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	( =	3.84,	S.D.	=	.618)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษา
เริ่มต้นจากประเด็นที่นักศึกษาสนใจ	มากที่สุด	 =	4.12,	S.D.	=	.758)		เพราะจากการที่นักศึกษามีจุดมุ่งหมาย
ในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 เพื่อใช้ในการประกอบการทำารายงาน	 มากที่สุด	 เนื่องจากการกำาหนด
หัวข้อในรายงานศึกษานั้น	 อาจเกิดจากการกำาหนดหัวข้อรายงานจากประเด็นที่นักศึกษาสนใจที่จะทำา	 โดย
นักศึกษาเริ่มต้นจากประเด็นที่นักศึกษาสนใจ	 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากตัวนักศึกษาเอง	 เริ่ม
ต้นจากกำาหนดประเด็นที่นักศึกษาสนใจ	 และลงมือแสวงหาสารสนเทศเพื่อที่จะได้สารสนเทศมาประกอบการ
ทำารายงาน
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  2.2 ด้านการเช่ือมโยงจากแหล่งข้อมูลเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการ	 (การเช่ือมโยงร้อยเรียง	
-	 Chaining)	 นักศึกษามีการเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	
3.66,	S.D.	=	.631)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษามีการเชื่อมโยงจากการลงมือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/
เว็บไซต์	มากที่สุด	( =	4.18,	S.D.	=	.882)	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่	 และนักศึกษามีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	 อยู่เป็นประจำา	 ทำาให้นักศึกษามีความเคยชินในการใช้
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากกว่าการลงมือค้นหาจากตัวเอกสาร
  2.3 ด้านการกล่ันกรองสารสนเทศโดยพิจารณาให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น	 (การสำารวจ
เลือกดู	-	Browsing)	นักศึกษามีการกลั่นกรองสารสนเทศโดยพิจารณาให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น	อยู่ใน
ระดับมาก	( =	3.86,	S.D.	=	.672)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษามีการกลั่นกรองจากความน่าเชื่อ
ถือของสารสนเทศ	มากที่สุด	 ( =	3.93,	S.D.	=	 .731)	 เนื่องจากสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ	นั้นย่อมผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง	 จากความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ก่อนที่จะนำามาเผยแพร่	 โดยกระบวนการกลั่นกรอง
สารสนเทศนั้น	นักศึกษาได้สำารวจเลือกดูสารสนเทศที่ตนเองต้องการหรือสนใจแล้ว	จึงพิจารณาให้ความสำาคัญ
ในแต่ละประเด็น
  2.4 ด้านการแยกแยะเอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ (การแยกแยะ	 -	 Differ-
entiating)	 นักศึกษามีการแยกแยะเอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	 3.51,	
S.D.	=	.663)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษามีการแยกแยะจากคำาแนะนำาของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ที่ปรึกษา	มากที่สุด	( =	3.94,	S.D.	=	.764)	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่นักศึกษาจะนำาสารสนเทศที่แสวงหามาได้
มาใช้นั้น	สารสนเทศจะต้องมีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ	 โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ	 ในการแยกแยะได้จาก	ชื่อผู้
แต่ง	วันเดือนปีที่ผลิต		เป็นต้น	โดยการขอคำาแนะนำาจากผู้อื่นในเรื่องสารสนเทศที่เนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อ
ถือ	ว่าสารสนเทศที่ตนแสวงหามานั้นสามารถนำาไปใช้ได้หรือไม่	ควรขอคำาแนะนำาที่ดีที่สุดนั้นควรเป็นจากผู้รู้	ซึ่ง
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 นักศึกษามีความเชื่อว่าอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา	 ซึ่งนักศึกษาคิดว่า
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รู้มากกว่าผู้อื่น
  2.5 ด้านการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับ	 (การตรวจตรา	 -	Monitor-
ing)	นักศึกษามีการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง	( =	3.22,	S.D.	=	
1.025)	 โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	 นักศึกษามีการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่รับจากการ
สำารวจสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	 มากที่สุด	 ( =	 3.70,	 S.D.	 =	 1.265)	 จะเห็นได้ว่านักศึกษาการ
เชื่อมโยงจากการลงมือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	 มากที่สุด	 เพราะอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่
มีความทันสมัย	เข้าถึงได้ง่าย	มีความคุ้นเคยในการใช้	อีกทั้งยังสามารถติดตามเพื่อค้นหาสารสนเทศเพิ่มเติมได้
ง่ายกว่าการติดตามจากรายชื่อหนังสือใหม่หรือบทความในวารสาร
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  2.6 ด้านการจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกไว้	 (การดึงสารสนเทศออกมา	 -	 Extracting)	
นักศึกษามีการจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกไว้	อยู่ในระดับมาก	( =	3.66,	S.D.	=	.652)	โดยประเด็นที่พบ
มากที่สุดคือ	นักศึกษามีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้	มากที่สุด	( =	4.05,	S.D.	=	.822)	ซึ่งนักศึกษามีการเชื่อมโยง
จากการลงมือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	 มากที่สุด	 และนักศึกษาได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้นั้น	 นักศึกษาจะ
สามารถเรียกดูข้อมูลท้ังหมดในภายหลังได้สะดวกกว่าการพิมพ์สารสนเทศออกมา	 และการอ่านจากหน้าจอ	 แล้ว
จดบันทึกย่อไว้	และในการนำาสารสนเทศที่แสวงหาได้นั้นไปใช้ได้ง่าย	 เนื่องจากการการบันทึกข้อมูลจะเก็บไว้ใน
รูปแบบดิจิทัล	สามารถดึงสารสนเทศออกมาใช้และแก้ไขในภายหลังได้	ดังแสดงในตารางที่	1
ตารางที่ 1	การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
	 		นครินทร์
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา S.D. ระดับ
1) การเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศ (การเริ่มต้น - Starting)
										-	ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) การเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ (การเชื่อมโยงร้อยเรียง - 
Chaining)
										-	การลงมือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
3) การกลั่นกรองสารสนเทศโดยพิจารณาให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น (การสำารวจเลือก
ดู - Browsing)
										-	ในประเด็นความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ
4) การแยกแยะเอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ (การแยกแยะ - Differentiating)
										-	ที่ได้จากคำาแนะนำาของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
5) การค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับ (การตรวจตรา - Monitoring)
										-	การสำารวจสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
6) การจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกไว้ (การดึงสารสนเทศออกมา - Extracting)
										-	นักศึกษามีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้
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 3. การรู้สารสนเทศจาก  2  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
	 การศึกษาการรู้สารสนเทศใน	 2	 มาตรฐานได้แก่	 มาตรฐานที่	 1	 บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถกำา
หนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้	 และมาตรฐานที่	 2	 บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ
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	จากแบบทดสอบจำานวน	20	ข้อ	คะแนนเต็ม	20	คะแนน	แบ่งเป็นมาตรฐานละ	10	ข้อ	คะแนนเต็มมาตรฐานละ	
10	คะแนน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีการรู้สารสนเทศ	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	
คะแนนรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	( =	9.87,	ร้อยละ	49.37)	เมื่อจำาแนกเป็นรายมาตรฐาน	พบว่า	
	 3.1	นักศึกษามีการรู้สารสนเทศ	มาตรฐานระดับที่	 1	การกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ	อยู่ใน
ระดับปานกลาง	 ( =	 4.93,	 ร้อยละ	 49.32)	 เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและ
การเขียนงานทางวิชาการ	 (Information	 Searching	 and	 Academic	 Writing)	 มีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับ
แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ	สามารถระบุชนิดและรูปแบบท่ีหลากหลายของสารสนเทศท่ีใช้ได้	แต่
ขาดเน้ือหาการสอนในเร่ือง	 การกำาหนดและอธิบายสารสนเทศท่ีต้องการ	 ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในด้านแหล่ง
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ	 	 แต่ไม่มีทักษะในด้านกำาหนดและอธิบายสารสนเทศที่ต้องการได้ชัดเจน
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีพบว่า	 นักศึกษามีประเด็นในการแสวงหาสารสนเทศไม่ชัดเจน	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	ปภาดา	เจียวก๊ก	(2547)	และสุดาวดี	ศรีสุดตา	(2549)	ที่พบว่า	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	มีการรู้
สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง
	 3.2	นักศึกษามีการรู้สารสนเทศ	มาตรฐานระดับที่	2	การเข้าถึงสารสนเทศ	อยู่ในระดับปานกลาง	(
=4.94,	 ร้อยละ	 49.42)	 เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทาง
วิชาการ	(Information	Searching	and	Academic	Writing)	มีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศ	
โดยการใช้บรรณานุกรม	ดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์	รายการออนไลน์ของห้องสมุด	วิธีการสืบค้น	และการ
ใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต	แต่จากผลการวิจัยที่พบว่า	นักศึกษามีการเชื่อมโยงจากการลงมือ
ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	มากที่สุด	แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการฝึกทักษะ	การสืบค้น	และการ
ใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต	 แต่ขาดการฝึกทักษะการใช้บรรณานุกรม	 ดรรชนีวารสารและ
หนังสือพิมพ์	 รายการออนไลน์ของห้องสมุด	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปภาดา	 เจียวก๊ก	 (2547)	มุจลินทร์	
ผลกล้า	(2549)	สุดาวดี	ศรีสุดตา	(2549)	และ	Caravello,	Herschman,	&	Mitchell	(2001)	ที่พบว่านักศึกษา
มีระดับการรู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง	ดังแสดงในตารางที่	2
ตารางที่ 2	การรู้สารสนเทศ	2	มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ร้อยละ S.D. ระดับ
-	มาตรฐานระดับท่ี	1	การกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)
-	มาตรฐานระดับท่ี	2	การเข้าถึงสารสนเทศ	(คะแนนเต็ม	10	คะแนน)
4.93
4.94
49.32
49.42
1.687
1.768
ปานกลาง
ปานกลาง
รวม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 9.87 49.37 2.912 ปานกลาง
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ และระดับการรู้สารสนเทศ 2 มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	 และระดับการรู้สารสนเทศจาก	
2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	 และการรู้สารสนเทศ
จาก	2	มาตรฐานได้แก่	 มาตรฐานที่	 1	บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถกำาหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศ
ที่ต้องการได้	และมาตรฐานที่	 2	บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ	อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	
Correlation	Coefficient)
	 ผลการวิจัยพบว่า	 การแสวงหาสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศ	 2	 มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศกันในทิศทางบวก	 กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะเม่ือนักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศมากข้ึน	จะส่งผลให้นักศึกษามีการส่ังสมประสบการณ์ในการแสวงหา
สารสนเทศมากข้ึน	จนเกิดการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศมากข้ึนตามไปด้วย	ดังปรากฎในตารางที่	3
ตารางที่ 3	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	และระดับการรู้สารสนเทศจาก	2	มาตรฐาน
	 		ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ
ระดับของการแสวงหา
สารสนเทศ
ระดับการรู้สารสนเทศ	2	
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาสารสนเทศ
ระดับของการแสวงหา
สารสนเทศ
Pearson	Correlation
Sig.	(2-tailed)
N
1
294
.165**
.005
294
ระดับการรู้สารสนเทศ	2	
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาสารสนเทศ
Pearson	Correlation
Sig.	(2-tailed)
N
.165**
.005
294
1
312
**p	<	.05
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 จากการวิจัย	 เรื่อง	การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาสารสนเทศ	ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ทำาให้ทราบถึง
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การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ได้	ดังนี้
	 1)	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		ควรให้ความสำาคัญเรื่องการแสวงหาสารสนเทศ		และการรู้
สารสนเทศ	 ของนักศึกษา	 ควรมีการกำาหนดนโยบายที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและดำาเนินการอย่าง
กว้างขวาง	คือ	จัดให้มีการทดสอบการแสวงหาสารสนเทศ	และการรู้สารสนเทศ	ของนักศึกษา	เป็นประจำาทุกปี	
เพื่อที่จะจัดกลุ่มและพัฒนาหลักสูตรการอบรมได้อย่างเหมาะสม
	 2)	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ	
(Information	 Literacy)	 เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน	 เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง	แต่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ำากว่าร้อยละ	50	เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ	 เพื่อให้นักศึกษานำาสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
	 3)	ห้องสมุด	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ควรมีการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ	 และตรงต่อความต้องการของนักศึกษา	 รวมถึงมีการพัฒนาการให้
บริการสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องของนักศึกษา
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1)	ควรมีการศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน	ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	 เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์	 และใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการวิธีการสอนในชั้นเรียน	ที่บูรณาการการแสวงหาสารสนเทศในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 2)	ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษา	และการรู้สารสนเทศ	
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทราบข้อมูลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	และการรู้สารสนเทศ	ของนักศึกษา	และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา	และ
สนับสนุนนักศึกษาต่อไป
	 3)	ควรมีการศึกษาแนวทางในการบูรณาการการแสวงหาสารสนเทศ		และการรู้สารสนเทศในรายวิชา
ของหลักสูตรสาขาต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
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